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一种流动注射电致化学发光检测系统的建立
王 建1 , 池毓务1, 陈 曦2 , 陈国南1
( 1 福州大学化学系, 福建 福州 350002; 2 厦门大学化学系, 福建 厦门 361005)
摘要: 讨论了一种流动注射电致化学发光检测系统的研制, 并用 Luminol对其性能进行了测试.
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本流动注射电致化学发光系统由 LZ- 2000型流动注射仪, HFC- I型化学发光测试仪
及M odel- 400型电化学检测器, XWT- 104型台式自动平衡记录仪等组成. 系统的基本结
构及流路设计参见图 1
图 1 流动注射- 电致化学发光检测实验示意图
电致化学发光检测器中的薄层流动电解池结构如图 2所示. 中间挖孔的 Tef lon 薄膜被
夹在一块有机玻璃和一块石英窗之间, 形成一体积很小的电解池, 该膜厚度约为 0 05mm ,
中间的空洞形状与玻碳工作电极 ( GCE) 的形状相同, 约为 22 1mm2. 整个电解池体积约
为 1 1mm3. 电极采用的是三电极系统, 辅助电极是一不锈钢导管, 置于电解池出口处, 电
解池出口处还有一个 Ag/ AgCl参比电极.
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下, 三角波脉冲电压难以控制, 所以采用常规方波脉冲. 在最佳条件下, 鲁米诺的最低检测
限为 1 6nmol/ L, 0 1 mol/ L 的鲁米诺测定的相对标准偏差是 0 91% ( n = 11) . 本文还讨
论了在脉冲电压作用下, 鲁米诺电致化学发光反应机理.
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Abstract: A novel ECL detect ion system for HPLC and FIA has been set- up. T he performance
of our detect ion system has been studied w ith luminol.
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